
































































































































de  la Vall d’Uixò con el  fin de servir de apoyo a  la redacción de planes de  inclusión social y de 










































































se  centra  en  los  entornos  urbanos  (http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable‐
development‐goals/),  en  concreto  el  objetivo  11.  El  ODS11  sobre  Ciudades  y  Comunidades 
Sostenibles tiene como objetivo "hacer las ciudades inclusivas, seguras, resistentes y sostenibles". 
La mayoría de  las  ciudades europeas  se enfrentan  a entornos urbanos  consolidados donde el 
patrón  urbano  existente  y  los  edificios  requieren  regeneración,  en  lugar  de  los modelos  de 
expansión de la vieja ciudad. Los edificios y el urbanismo son en su mayoría viejos, y responden a 
los diseños y estándares de calidad obsoletos. Por otro  lado, el cambio climático y  la  recesión 
económica hacen necesario  centrarse más en modelos urbanos  sostenibles  y habitables,  cuyo 
objetivo es mejorar  la  calidad de vida de  los  ciudadanos.  La mayoría de  los entornos urbanos 
existentes enfrentan muchas  limitaciones y es necesario  llegar a una  solución de  compromiso 














espacios   urbanos   vulnerables,   entendiendo  como  tales aquellas áreas urbanas que  sufran 










La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (2004),  a  través  de  su  Departamento  de  Asuntos 












superación  de  la  condición  social  de  exclusión  o  próxima  a  ella,  es  contemplada  como 
extremadamente difícil de alcanzar. La acompaña una percepción de inseguridad y de miedo a la 









se  dará  en  áreas  en  las  que  sea  posible  identificar  dos  de  los  tres  tipos.  Por  último,  se  dará 
“vulnerabilidad integral” cuando coexistan los tres tipos referenciados. Estas se materializarán en 










la  Inclusión  Social  2013‐2016,  que  consiste  en  una  recopilación  de medidas  que  integran  las 








En  lo  referente  a  la  vivienda,  tema  en  el  que  se  centra  el  presente  trabajo,  en  su  objetivo 
estratégico 3, el Plan de Inclusión Social, hacía referencia a distintos aspectos relacionados con el 









157  Subvencionar al amparo del “Programa para el  fomento de  las ciudades  sostenibles y 
competitivas”, proyectos destinados a la mejora de barrios, centros y cascos históricos y 
renovación de áreas para sustitución de infraviviendas. 
160  Financiar, mediante  la  concesión  de  subvenciones, determinadas obras  y  trabajos de 
mantenimiento e  intervención en  las  instalaciones  fijas y equipamiento propio de  los 
edificios destinados a mejorar  la eficiencia energética como medida de  lucha contra  la 
pobreza energética. 










El  Plan  Valenciano  de  Inclusión  Social  2017‐2022,  de  la Dirección General  de  Inclusión  Social 
Secretaria Autonómica de  Inclusión y de  la Agencia Valenciana de  la  Igualdad Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, recoge también los aspectos referenciados en el Plan 
Nacional, en su línea estratégica 3.4 referente a vivienda. 
En  el  estudio  de  áreas  vulnerables  destaca  el  trabajo  de  R. Méndez,  L.D.  Abad,  C.  Echaves, 
investigadores del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, que en su Atlas de la 
crisis. Impactos socioeconómicos y territorios vulnerables en España, 2015, analizan  los cambios 



























La  Generalitat  Valenciana,  recientemente  ha  creado  un  visor  cartográfico  en  un  sistema  de 
información geográfica (VEUS). Esta herramienta tiene un campo de aplicación relacionado con 














































Año  Hombres Mujeres Total 
2017  15.670 16.063 31.733 
2016  15.756 16.063 31.819 
2015  15.703 15.968 31.671 
2014  15.788 16.040 31.828 
2013  15.994 16.208 32.202 
2012  16.279 16.503 32.782 
2011  16.315 16.549 32.864 
2010  16.352 16.631 32.983 
2009  16.365 16.559 32.924 
2008  16.279 16.338 32.617 
2007  15.970 16.008 31.978 
2006  15.792 15.761 31.553 
2005  15.568 15.497 31.065 
2004  15.306 15.304 30.610 
2003  15.206 15.217 30.423 
2002  14.927 14.944 29.871 
2001  14.636 14.768 29.404 
2000  14.504 14.648 29.152 
1999  14.371 14.602 28.973 
1998  14.306 14.517 28.823 
1996  13.971 14.311 28.282 
1995  14.590 14.595 29.185 






1993  14.336 14.351 28.687 
1992  14.080 14.234 28.314 
1991  13.846 13.991 27.837 
1990  14.208 14.199 28.407 
1989  14.047 14.056 28.103 
1988  13.924 13.929 27.853 
1987  13.777 13.788 27.565 
1986  13.664 13.720 27.384 
1981  0 0 26.145 
1970  0 0 24.105 
1960  0 0 18.596 
1950  0 0 11.712 
1940  0 0 9.630 
1930  0 0 9.216 
1920  0 0 8.807 
1910  0 0 8.856 


























necesitaba  mano  de  obra  no  cualificada.  Con  esto  también  entró  en  auge  el  sector  de  la 
construcción, ya que todos estos trabajadores tenían que vivir en algún  lugar y de aquí viene  la 
Colonia  de  San  Antonio,  que  son  el  grupo  de  casa  y  bloques  de  viviendas  (estos  bloques  de 
viviendas se llaman la urbanización Segarra) que se van a estudiar en este TFG.  
El  barrio  objeto  de  estudio  se  denomina  Colonia  de  San  Antonio  y  estuvo  poblado 
mayoritariamente por trabajadores de Segarra hasta 1991, momento en el que cerró la empresa 
por la crisis financiera de los 90 años. Esto produjo que gran parte de la población de la Vall d’Uixó 



















La  zona  a  estudio  de  la  Colonia  San  Antonio  tiene  la  clasificación  de  suelo  urbano  según  el 
(Ayuntamiento de Vall d’Uixó, PGOU número 36 aprobada el 29 de julio de 2015 y publicada en el 
BOP  agosto  de  2015),  último  plan  aprobado  en  este municipio.  Toda  la  zona  dispone  de  los 

















































































1  104  1  1961 51 100 1  1961
2  119  1  1961 52 207 2  1961
3  93 1  1961 53 125 1  1961
4  116  1  1961 54 132 1  1961
5  113  1  1961 55 114 1  1961
6  115  1  1961 56 105 1  1961
7  122  1  1961 57 130 1  1961
8  232  2  1961 58 114 1  1961
9  122  1  1961 59 103 1  1961
10  160  2  1961 60 100 1  1961
11  99 1  1961 61 165 2  1961
12  126  1  1961 62 101 1  1961
13  132  1  1961 63 97 1  1961
14  124  1  1961 64 101 1  1961
15  143  1  1961 65 121 1  1961
16  154  1  1961 66 98 1  1961






18  145  1  1961 68 117 1  1961
19  236  2  1961 69 106 1  1961
20  134  1  1961 70 110 1  1961
21  115  1  1961 71 112 1  1961
22  109  1  1961 72 214 2  1961
23  103  1  1961 73 104 1  1961
24  110  1  1961 74 112 1  1961
25  105  1  1961 75 109 1  1961
26  112  1  1961 76 143 1  1961
27  116  1  1961 77 113 1  1961
28  103  1  1961 78 107 1  1961
29  143  1  1961 79 114 1  1961
30  107  1  1961 80 175 1  1961
31  113  1  1961 81 114 1  1961
32  129  1  1961 82 114 1  1961
33  143  1  1961 83 98 1  1961
34  91 1  1961 84 98 1  1961
35  90 1  1961 85 249 2  1961
36  191  2  1961 86 316 3  1961
37  108  1  1961 87 105 1  1961
38  111  1  1961 88 183 2  1961
39  130  1  1961 89 119 1  1961
40  160  1  1961 90 143 1  1961






42  113  1  1961 92 106 1  1961
43  147  1  1961 93 100 1  1961
44  147  1  1961 94 96 1  1961
45  222  3  1961 95 96 1  1961
46  159  2  1961 96 163 2  1961
47  192  2  1961 97 106 1  1961
48  228  3  1961 98 114 1  1961
49  120  1  1961 99 232 3  1961


























mismas  en  todos  los  edificios.  Respecto  a  la  superficie  se  va  a modelizar  un  edificio  de  101 m2, 
comprendido en el rango de superficies con mayor representación. 
Las viviendas que se han denominado tipo B son viviendas de planta baja y dos plantas altas, a dos 
















1  69  1964 19 74 1971
2  68  1965 20 73 1970
3  69  1965 21 74 1971
4  68  1965 22 73 1971
5  69  1965 23 73 1971
6  67  1965 24 73 1971
7  69  1965 25 74 1972
8  69  1965 26 70 1972
9  69  1968 27 70 1972
10  68  1968 28 70 1972
11  69  1968 29 70 1972
12  68  1965 30 70 1972
13  68  1968 31 70 1972
14  69  1968 32 70 1972
37  69  1968  






39  71  1970  























que  la  franja  de  años  de  construcción  es muy  estrecha  y  se  puede  decir  que,  las  soluciones 
constructivas  son  las mismas en  todos  los años. Respecto a  la  superficie  se va a modelizar un 
















Cimentación  de  muros  de  carga  para  las 








Consta  de muros  de  carga  (las medianeras 
entre viviendas), con anchos de entre 3 y 4 m, 













La  fachada  principal  y  la  trasera  están 
compuestas  de  revestimiento  exterior 
































transitable  “a  la  catalana”  ventilada  y 






























Las  estancias de  la  vivienda  están divididas 
por tabiques de ladrillo hueco con espesor de 
4  cm  y  enlucidas  de  yeso.  Las  particiones 









y  fusibles  situados  al  lado  de  la  puerta 
principal. 
Cada  vivienda  del  bloque  tiene  contratada 



























todo  se  recoge en una misma bajante  y  va 















Contador  de  agua  individual,  situado  en  el 
porche de la casa, directamente de la red de 









Contadores  de  agua  centralizados  en  el 






La  instalación  de  ACS  es  de  gas  butano 





El  revestimiento  de  cada  vivienda  son 
diferentes unos con  ladrillo cara vista, otros 
con mortero mixto de cal y cemento, con su 
capa  de  pintura,  otros  con  baldosas 
cerámicas. 
En  la  de  objeto  de  estudio  estará  pintada 
sobre mortero mixto de cal y cemento. En el 
interior de la vivienda habrá mortero de yeso, 
salvo  en  la  cocina  y  los  baños  que  están 
alicatados  con  azulejos hasta una  altura de 
1.80 m. 
El  revestimiento  de  cada  bloque  son 
diferentes unos con mortero mixto de cal y 
cemento, con su capa de pintura, otros con 
















un  bajo  están  protegidas  por  rejas.  La 
carpintería es toda de marcos de madera y las 
puertas de doble  tablero  contrachapado. El 
































otros  aspectos.  Por  ese motivo,  este  tipo  de  vivienda  es  el  que  prioritariamente  debería  ser 










La  rehabilitación  energética  de  los  edificios  implica  una  mejora  a  nivel  de  confort  térmico, 
especialmente en viviendas donde se puede dar situaciones de pobreza energética con bastante 
probabilidad. La mejora de elementos de  la envolvente, como  las carpinterías,  tendrá además 
como consecuencia mejora de la calidad acústica y, en general del estado de conservación de la 
envolvente.  Otras  mejoras  podrían  estar  referidas  a  la  accesibilidad,  especialmente  en  las 
viviendas tipo B, que carecen de ascensor. Este último aspecto no es objeto del presente proyecto. 
Las  viviendas  objeto  de  estudio  son,  por  lo  tanto,  susceptibles  de  ser  rehabilitadas, 
experimentando una gran mejora. Siguiendo  la  línea marcada por el  informe de Evaluación del 
edificio,  regulado en  la Comunidad Valenciana por el Decreto 53/2018,   de   27   de   abril,   del  





































relacionados  con  la  zona  climática,  características  constructivas  e  instalaciones  del  edificio, 
concluye en la obtención de una etiqueta de evaluación de la eficiencia energética y en la emisión 


















Las  distintas  propuestas  de mejora  pretenden  reducir  la  demanda  energética  de  la  vivienda, 
además de la mejora de su etiqueta energética. Se trata de definir mejoras según las necesidades 
y posibilidades de cada vivienda, por lo que podría ser un proyecto de rehabilitación energética, 






De manera general  se puede hablar de  varias  soluciones que permiten mejorar  la envolvente 





























La elección depende del  tipo de cubierta  (plana,  inclinada), su estado de conservación y de su 
capacidad resistente.  En zonas de veranos cálidos, como es la zona Mediterránea, una cámara de 
aire entre el exterior y el interior del edificio es una solución adecuada. Atendiendo a la ubicación 

































cámara, mejorando  sustancialmente  la  transmitancia, de un  valor medio de 5,7 a 2,7 W/m2K. 
Podría  plantearse  la  utilización  de  vidrios  bajo  emisivos  o  de  control  solar,  si  al  simular 
energéticamente el edificio  se  requiriera disminuir aún más demanda energética,  siempre que 
estuviera justificado por un retorno de la inversión suficiente. La elección del marco es algo más 


































































































‐  Al  ejecutarse  la  intervención  por  el  exterior,  afectará  a  la  totalidad  del 
inmueble, no sólo a una vivienda o local en particular. Requerirá el acuerdo de 
la Comunidad de Vecinos. 












‐ Se corrigen  los puentes  térmicos en encuentros con  la estructura y 
formación de huecos.  
‐  Se  evitan  las  paredes  “frías”,  al  aislar  por  el  exterior,  evitando 
condensaciones. 
‐ Se aprovecha toda la inercia térmica del soporte  














‐  Estéticamente,  posibilita  un  cambio  importante  de  las  fachadas, 



































































0,57  3  SI  3  2,8  2  media  2  medio  2  57,49 €  2  2,4  2,35 
Fachada 
Ventilada 
0,57  3  SI  3  2,8  2  baja  1  medio  2  135,66 €  1  2,2  2,04 
Trasdosado 
interior 















































0,68  3  SI  3  12  3  media  2  medio  2  57,49 €  2  2,4  2,48 
Fachada 
Ventilada 
0,68  3  SI  3  12  3  baja  1  medio  2  135,66 €  1  2,2  2,17 
Trasdosado 
interior 

































‐Se evita el  levantamiento de  la cubrición exterior  (tejas o pavimento), 
impermeabilización, etc. Ello conlleva menor coste económico. 
‐ Posibilita la rehabilitación del interior del edificio desde el punto de vista 
















































0,39  1  SI  2  2,1  1  media  1  SI  2  61,70 €   1  1,8  1.44 
Cubierta 
interior 



































0,39  1  SI  2  0,7  1  media  1  SI  2  61,70 €   1  1,8  1.44 
Cubierta 
interior 







































‐ Pérdida de temperatura en  la vivienda debido a  la naturaleza conductora de 






















































































3  2   medio  2  1,1  1  alta  3  bajo  3  838,65 €  2  1,6  2,04 
Carpintería 
PVC 
3  2   bajo  1  1,2  1  alta  3  bajo  3  792,36 €  3  2,4  2,22 
Carpintería 
Madera 














































3  2  medio  2  1,2  1  alta  3  bajo  3  838,65 €  2  1,6  2,04 
Carpintería 
PVC 
3  2  bajo  1  1,2  1  alta  3  bajo  3  792,36 €  3  2,4  2,22 
Carpintería 
Madera 







































































































































































































































































































































minimizan  los  puentes  térmicos  de  las  fachadas.  En  concreto  esto  significa  que  se  reduce  la 
demanda  y  emisiones de  calefacción  y de  refrigeración.  En  cuanto  a  la  estética,  se  cambia  el 
acabado de las fachadas, a elección de cada propietario. 
En cuanto al apartado económico, se trata de unos costes de entre 50 y 70 €/m2 de fachada, más 
los costes de  los equipos auxiliares. El  sistema SATE de  trata de una medida  con unas buenas 





























































































































































































































































Ψv = 0.05 W/mK.       UH= (3*8+1.8*2+0.05*15)/(8+2) = 2.84 W/m²K 








































entre el exterior y el  interior de  la vivienda. Por otra parte,  también  se puede utilizar para  la 







































































la energía deben  reducirse  lo  suficiente para que en algún momento  con este ahorro  consiga 


















‐ Financiero:  solo  contempla  los  costes  de  inversión  inicial,  costes  anuales  de 
funcionamiento, costes de eliminiación, de mantenimiento y de sustitución, además 
de sus impuestos. 


























































































































Coste  de  inversión  inicial  por  medida  o  conjunto  de 
medidas j 
Coste de renovación de fachadas, ventanas, cubiertas y sustitución de las 





Coste  anual durante el  año  i por medida o  conjunto de 
medidas j 









Coste  de  emisiones  de  CO2  por medida  o  conjunto  de 
medidas j durante el año i 
Ahorro del edificio actual al refromado: 26,61 kg CO2/m2.año en 101m2. 


























































Coste  de  inversión  inicial  por  medida  o  conjunto  de 
medidas j 
Coste de renovación de fachadas, ventanas, cubiertas y sustitución de las 





Coste  anual durante  el  año  i por medida o  conjunto de 
medidas j 




Coste  de  reemplazo:  caldera  y  acumulador  15  años  de  vida  útil: 
2425€/vivienda 






























































‐ La  información  obtenida  podría  ser  de  ayuda  para  la  toma  de  decisiones  de  la 
Administración,  concretamente  para  decidir  cómo  distribuir  sus  recursos  económicos 
destinados a regeneración y renovación de vivienda.  
Los  resultados de  simulación energética de  viviendas  representativas de  las dos  tipologías 










todos  se uniesen para  realizar  las  reformas con  las mismas empresas y así conseguir unos 
mejores  costes  económicos,  puesto  que  para  las  empresas  de  construcción  sería  muy 
favorable,  los propietarios ahorrarían dinero y  la Administración a parte de ayudar con  las 








‐ Como se   puede apreciar   en un   simple barrio de una pequeña  localidad ya se ahorran  




















En  A.  Arriba  González  (Ed.),  Políticas  y  bienes  sociales.  Procesos  de  vulnerabilidad  y 
exclusión social (pp. 219‐229). Madrid: Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y 
de Sociología Aplicada). 
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Ref. Catastral 6214104YK3161S0001BU Página 1 de 7
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Casa A
Dirección Grupo Colonia San Antonio
Municipio Vall d'Uixó Código Postal 12600
Provincia Castellón Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
Zona climática B3 Año construcción 1961
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 6214104YK3161S0001BU
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente
● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local
○ Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Zuriñe Vilar Perales NIF(NIE) 20492391N
Razón social ZURI SL NIF A12345678
Domicilio Avenida Alcora nº120
Municipio Castellón Código Postal 12006
Provincia Castellón Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
e-mail: al121202@uji.com Teléfono 123456789
Titulación habilitante según normativa vigente Grado en Arquitectura Técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO















El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 14/07/2019
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 101.0





[W/m²·K] Modo de obtención
Fachada principal NE Fachada 15.28 1.26 Conocidas
Fachada trasera Fachada 18.85 1.26 Conocidas
Medianeras ambos lados Fachada 74.49 0.00
Cubierta inclinada Cubierta 57.85 1.21 Conocidas
Cubierta plana Cubierta 21.31 1.25 Conocidas
Fachadas patio Fachada 25.21 1.26 Conocidas













Hueco ventana principal Hueco 3.2 4.65 0.59 Estimado Estimado
Hueco ventana patio Hueco 3.2 5.00 0.67 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción







Calefacción y ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES Calefacción
Generadores de refrigeración








Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 250.0







Calefacción y ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Residencial
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 39.02 3941.01
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Combinación mejores soluciones
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO




































































[kWh/m² año] 17.83 64.8% 2.81 36.3% 17.07 72.8%




34.84 C 64.8% 5.50 A 36.3% 33.36 G 72.8% - - -% 73.70 C 68.0%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 5.90 C 64.8% 0.93 A 36.3% 5.65 E 72.8%
- - -% 12.48 C 68.0%
Demanda [kWh/m² año] 32.16 D 36.6% 5.63 A 36.3%
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
FACHADA SATE Se colocará por la parte exterior de la fachada delantera y trasera placas de aislamiento de poliestireno
expandido (EPS) con un espesor de 3 cm fijadas al soporte mediante perfilaría, luego se le pone una capa de mortero con
malla de fibra de vidrio, una capa de imprimación y por último el revestimiento exterior. CUBIERTA POR EL EXTERIOR En
la cubierta inclinada primero se retiran todas las tejas, se coloca encima de los bardos cerámicos el aislamiento de
poliestireno extruido (XPS) de 6 cm de espesor, sobre ello una imprimación bituminosa para luego ponerle una capa de
impermeabilización fijada mecánicamente y por último se instala el acabado de la cubierta. En la cubierta plana se retinan
los baldosines cerámicos y se crea de nuevo un cubierta plana transitable no ventilada, con todas sus debidas capas de
aislamiento, impermeabilización, capas separadoras y el acabado de la cubierta. SUSTITUCIÓN CARPINTERÍA DE PVC Se
sustituirán las ventanas actuales por otras con marco de PVC, vidrio doble en posición vertical 4-9-4, con una permeabilidad
del aire de clase 2. BOMBA DE CALOR: Cambio de la instalación de ACS y calefacción por una bomba de calor mediante
aerotermia, contando también en el precio módulo hidráulico, acumulador y los conductos pertinentes.
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Coste estimado de la medida
22462.13 €
Otros datos de interés
FACHADA SATE: 3779.39€ CUBIERTA POR EL EXTERIOR: 4884.94€ SUSTITUCIÓN CARPINTERÍA PVC: 3961.80€
BOMBA DE CALOR: 9836€
Fecha 17/09/2019
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador 14/07/2019








Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 17/09/2019
Informe descriptivo de la medida de mejora
DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Combinación mejores soluciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
FACHADA SATE Se colocará por la parte exterior de la fachada delantera y trasera placas de aislamiento de poliestireno
expandido (EPS) con un espesor de 3 cm fijadas al soporte mediante perfilaría, luego se le pone una capa de mortero con
malla de fibra de vidrio, una capa de imprimación y por último el revestimiento exterior. CUBIERTA POR EL EXTERIOR En
la cubierta inclinada primero se retiran todas las tejas, se coloca encima de los bardos cerámicos el aislamiento de
poliestireno extruido (XPS) de 6 cm de espesor, sobre ello una imprimación bituminosa para luego ponerle una capa de
impermeabilización fijada mecánicamente y por último se instala el acabado de la cubierta. En la cubierta plana se retinan
los baldosines cerámicos y se crea de nuevo un cubierta plana transitable no ventilada, con todas sus debidas capas de
aislamiento, impermeabilización, capas separadoras y el acabado de la cubierta. SUSTITUCIÓN CARPINTERÍA DE PVC Se
sustituirán las ventanas actuales por otras con marco de PVC, vidrio doble en posición vertical 4-9-4, con una permeabilidad
del aire de clase 2. BOMBA DE CALOR: Cambio de la instalación de ACS y calefacción por una bomba de calor mediante
aerotermia, contando también en el precio módulo hidráulico, acumulador y los conductos pertinentes.
Coste estimado de la medida
22462.13 €
Otros datos de interés
FACHADA SATE: 3779.39€ CUBIERTA POR EL EXTERIOR: 4884.94€ SUSTITUCIÓN CARPINTERÍA PVC: 3961.80€
BOMBA DE CALOR: 9836€
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
















DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN






















Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 17/09/2019
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador




































34.84 C 64.8% 5.50 A 36.3% 33.36 G 72.8% -
-
-% 73.70 C 68.0%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 5.90 C 64.8% 0.93 A 36.3% 5.65 E 72.8% - -
-% 12.48 C 68.0%
Demanda [kWh/m² año] 32.16 D 36.6% 5.63 A 36.3%
ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos









Fachada principal NE Fachada 15.28 1.26 15.28 0.57
Fachada trasera Fachada 18.85 1.26 18.85 0.57
Medianeras ambos lados Fachada 74.49 0.00 74.49 0.00
Cubierta inclinada Cubierta 57.85 1.21 57.85 0.33
Cubierta plana Cubierta 21.31 1.25 21.31 0.34
Fachadas patio Fachada 25.21 1.26 25.21 0.57









































































[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]



































[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]
TOTALES - - - - -






























[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]




TOTALES - - - - -
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Vivienda Tipo B
Dirección Grupo San Antonio
Municipio Vall d'Uixó Código Postal 12600
Provincia Castellón Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
Zona climática B3 Año construcción 1968
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 6114101YK3161S0001QU
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente
● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local
● Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Zuriñe Vilar Perales NIF(NIE) 20492391N
Razón social ZURI SL NIF A12345678
Domicilio Avenida Alcora nº120
Municipio Castellón Código Postal 12006
Provincia Castellón Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
e-mail: al121202@ujil.com Teléfono 123456789
Titulación habilitante según normativa vigente Grado en Arquitectura Técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO














 50.0 GG≥ 46.9
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 03/09/2019
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 428.1





[W/m²·K] Modo de obtención
Muro de fachada principal Fachada 132.48 1.96 Conocidas
Muro de fachada trasera Fachada 127.26 1.96 Conocidas
Medianería Fachada 26.76 0.00
Cubierta inclinada Cubierta 147.0 1.21 Conocidas
Muro de fachada peq medianera Fachada 10.73 1.96 Conocidas
Muro de fachada lateral Fachada 74.61 1.96 Conocidas
Muro de fachada lateral peq Fachada 10.55 1.96 Conocidas













Hueco fach ppal Hueco 11.52 5.00 0.67 Estimado Estimado
Hueco fach tras Hueco 15.12 5.70 0.72 Estimado Estimado
Hueco baño Hueco 0.52 5.00 0.67 Estimado Estimado
Hueco lat Hueco 5.76 5.00 0.67 Estimado Estimado
Hueco baño 2 Hueco 0.52 5.00 0.67 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción







Sólo calefacción Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES Calefacción
Generadores de refrigeración







Sólo refrigeración Máquina frigorífica -Caudal Ref. Variable 134.7 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeración
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 1800.0







Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Residencial
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 47.46 20316.23
Emisiones CO2 por otros combustibles 2.53 1085.01
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Mejores medidas
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO




































































[kWh/m² año] 4.50 92.8% 9.56 18.1% 19.15 75.8%




5.36 A 95.3% 18.69 D 18.1% 22.78 G 85.3% - - -% 46.83 C 84.0%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 1.13 A 94.3% 3.17 C 18.1% 4.82 F 81.6%
- - -% 9.13 C 81.7%
Demanda [kWh/m² año] 18.64 C 69.8% 11.06 C 29.7%
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Fecha 17/09/2019
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
FACHADA SATE: Se colocará por la parte exterior de la fachada delantera y trasera placas de aislamiento de poliestireno
expandido (EPS) con un espesor de 3 cm fijadas al soporte mediante perfilaría, luego se le pone una capa de mortero con
malla de fibra de vidrio, una capa de imprimación y por último el revestimiento exterior. CUBIERTA CON AISLAMIENTO
BAJO TEJA: En la cubierta inclinada primero se retiran todas las tejas, se coloca encima de los bardos cerámicos el
aislamiento de poliestireno extruido (XPS) de 6 cm de espesor, sobre ello una imprimación bituminosa para luego ponerle
una capa de impermeabilización fijada mecánicamente y por último se instala el acabado de la cubierta. SUSTITUCIÓN
CARPINTERIAS: Se sustituirán las ventanas actuales por otras con marco de PVC, vidrio doble en posición vertical 4-9-4,
con una permeabilidad del aire de clase 2. SISTEMA ENERGIA SOLAR Y AIRE ACONDICIONADO: Cambio de la
instalación de ACS y calefacción mediante la instalación de un sistema solar comunitario, las placas solares se colocarán en
la cubierta, en cada vivienda irá una caldera de condensación para apoyar el sistema solar cuando sea necesario, contando
también en el precio de 8 radiadores de aluminio con sus conductos pertinentes y la instalación del aire acondicionado para
la refrigeración en cada vivienda.
Coste estimado de la medida
100738.33 €
Otros datos de interés
FACHADA SATE: 22367.63€ CUBIERTA CON AISLAMIENTO BAJO TEJA: 7427.91€ SUSTITUCIÓN CARPINTERÍAS:
19016.64€ INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR Y AIRE ACONDICIONADO: 51926.15€
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador 03/09/2019








Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 17/09/2019
Informe descriptivo de la medida de mejora
DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Mejores medidas
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
FACHADA SATE: Se colocará por la parte exterior de la fachada delantera y trasera placas de aislamiento de poliestireno
expandido (EPS) con un espesor de 3 cm fijadas al soporte mediante perfilaría, luego se le pone una capa de mortero con
malla de fibra de vidrio, una capa de imprimación y por último el revestimiento exterior. CUBIERTA CON AISLAMIENTO
BAJO TEJA: En la cubierta inclinada primero se retiran todas las tejas, se coloca encima de los bardos cerámicos el
aislamiento de poliestireno extruido (XPS) de 6 cm de espesor, sobre ello una imprimación bituminosa para luego ponerle
una capa de impermeabilización fijada mecánicamente y por último se instala el acabado de la cubierta. SUSTITUCIÓN
CARPINTERIAS: Se sustituirán las ventanas actuales por otras con marco de PVC, vidrio doble en posición vertical 4-9-4,
con una permeabilidad del aire de clase 2. SISTEMA ENERGIA SOLAR Y AIRE ACONDICIONADO: Cambio de la
instalación de ACS y calefacción mediante la instalación de un sistema solar comunitario, las placas solares se colocarán en
la cubierta, en cada vivienda irá una caldera de condensación para apoyar el sistema solar cuando sea necesario, contando
también en el precio de 8 radiadores de aluminio con sus conductos pertinentes y la instalación del aire acondicionado para
la refrigeración en cada vivienda.
Coste estimado de la medida
100738.33 €
Otros datos de interés
FACHADA SATE: 22367.63€ CUBIERTA CON AISLAMIENTO BAJO TEJA: 7427.91€ SUSTITUCIÓN CARPINTERÍAS:
19016.64€ INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR Y AIRE ACONDICIONADO: 51926.15€
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
















DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN






























Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 17/09/2019
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador




































5.36 A 95.3% 18.69 D 18.1% 22.78 G 85.3% -
-
-% 46.83 C 84.0%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 1.13 A 94.3% 3.17 C 18.1% 4.82 F 81.6% - -
-% 9.13 C 81.7%
Demanda [kWh/m² año] 18.64 C 69.8% 11.06 C 29.7%
ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos









Muro de fachada principal Fachada 132.48 1.96 132.48 0.68
Muro de fachada trasera Fachada 127.26 1.96 127.26 0.68
Medianería Fachada 26.76 0.00 26.76 0.00
Cubierta inclinada Cubierta 147.00 1.21 147.00 0.39
Muro de fachada peq
medianera Fachada 10.73 1.96 10.73 0.68
Muro de fachada lateral Fachada 74.61 1.96 74.61 0.68
Muro de fachada lateral peq Fachada 10.55 1.96 10.55 0.68



























ppal Hueco 11.52 5.00 5.70 11.52 2.84 3.00
Hueco fach
tras Hueco 15.12 5.70 5.70 15.12 2.84 3.00
Hueco baño Hueco 0.52 5.00 5.70 0.52 2.84 3.00
Hueco lat Hueco 5.76 5.00 5.70 5.76 2.84 3.00
Hueco baño








































[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]
Sólo calefacción Efecto Joule 100.0% - - - - - -
Calefacción y ACS - - - -
Caldera Con
densación










































TOTALES - - - - -






























[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]
Equipo ACS Efecto Joule 100.0% - - - - - -
Calefacción y ACS - - - -
Caldera Con
densación
24.0 82.8% - -




Consumo de Energía Final, cubierto en función
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TOTALES - - - -
Post mejora
Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función




Incorporación de sistema de energía solar
térmica ACS Y CALE 80 - 80 -











Estudio de energía solar térmica
Proyecto : Trabajo Final de Grado
Fecha : 23/08/2019
Referencia : Vivienda tipo B
1. DATOS DE LA INSTALACIÓN
 
1.1 DATOS DEL PROYECTO
 
 
1.2 DATOS DE LOCALIZACIÓN
 
 
Estudio Cálculo y diseño de la instalación solar térmica
Nombre Zuriñe Vilar Perales
Referencia Vivienda tipo B
Tipo de Instalacion ACS
Tipo de Edificio Edificio de viviendas
Provincia CASTELLON






Temp. min. invierno 4 ºC
Grados día 15-15 523
Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU
Tª media ambiente (ºC) 10,1 11,1 12,7 14,2 17,2 21,3 24,1 24,5 22,3 18,3 13,5 11,2 16,7
Tª media agua red (ºC) 10,0 11,0 12,0 13,0 15,0 18,0 19,0 20,0 18,0 16,0 12,0 11,0 14,6
Rad. horiz. (kJ/m2/día) 8.700 12.000 16.300 21.200 23.500 26.100 26.900 23.000 18.100 13.100 9.200 7.500 17.133
Rad. inclin. (kJ/m2/día) 16.381 18.695 20.704 21.967 21.187 22.046 23.273 22.326 21.047 15.983 16.236 14.722 19.547
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1.3 DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA ENERGÍA
 





2. SISTEMA DE CAPTACIÓN
 
2.1 MODELO Y NÚMERO DE COLECTORES SOLARES SELECCIONADOS
Total viviendas: 6
Temperatura de Acumulación: 60 ºC
Factor de centralización: 0,95
Demanda total diaria: 638,4 litros
Número de viviendas Número de dormitorios Número de personas Litros por persona
6 3 4 28
Colector solar seleccionado: Sol 250
Número de colectores solares ACS: 5
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2.2 DISPOSICIÓN DE LOS COLECTORES
Los colectores solares se dispondrán en filas según la siguiente distribución:
 
 
2.3 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE LOS COLECTORES
La radiación solar que incide en la superficie útil del captador depende de su situación respecto del Sol, por tanto conviene situar
este de forma que a lo largo del período de captación aproveche al máximo la radiación solar incidente.
 
Los colectores se orientarán hacia el sur geográfico con una desviación de 45 grado/s Este
 
En cuanto a la inclinación de los captadores estos se dipondrán con un ángulo de 20,00 grado/s.
 
2.4 SEPARACIÓN ENTRE CAPTADORES Y DISTANCIA A OBJETOS CERCANOS
Se recomienda que la distancia de los captadores con objetos cercanos sea tal que permita garantizar un máximo de 4 horas de sol
entorno al mediodía del solsticio de invierno.
 




3. VOLUMEN DE ACUMULACIÓN
 
Se estima el consumo medio diario de ACS en 638,4 litros a una temperatura de preparación de 60 ºC
 
Número de Filas Colectores por fila
1 5
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4. COBERTURA SOLAR Y PÉRDIDAS
 





ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU
Energia necesaria (kWh) 1.151 1.018 1.105 1.047 1.036 935 943 920 935 1.013 1.069 1.128 12.300
Aporte colectores solares (kWh) 767 767 911 911 897 858 909 870 836 712 727 690 9.855
Pérdidas en el acumulador (kWh) 55 50 55 53 55 53 55 55 53 55 53 55 648
Pérdidas en las tuberías (kWh) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25
Contribución solar térmica (kWh) 710 715 854 855 840 803 852 813 781 654 672 633 9.182
Contribución solar térmica (%) 61,72 70,21 77,28 81,71 81,14 85,85 90,33 88,28 83,46 64,63 62,84 56,14 74,65
RESULTADO
Energía necesaria (kWh) 12.299,59
Contribución mínima según HE4 CTE (50 %) 6.149,80
Aporte colectores solares (kWh) 9.854,61
Pérdidas totales (kWh) 672,77
Contribución solar térmica total (kWh) 9.181,84
Contribución solar térmica total (%) 74,65
Pérdidas por orientación, inclinación y sombras (kWh) 741,74
Pérdidas en el acumualdor (kWh) 648,24
Pérdidas en las tuberías (kWh) 24,53
Pérdidas totales (kWh) 1.414,51
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5. ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN
 
 
6. NORMATIVA Y OBSERVACIONES
 
6.1 NORMATIVA Y MÉTODO DE CÁLCULO
 
El presente estudio se ha efectuado siguiendo los requisitos del documento básico HE4 del CTE.
 
Los datos utilizados de radiación solar corresponden a los proporcionados por el Atlas de radiación solar en España de la AEMET
mientras que los de temperatura del medio ambiente y de temperatura de agua de red se obtienen de las tablas publicadas por las
UNE 94003 y UNE 94002 respectivamente.
 
El método de cálculo de la instalación es el f-chart, recomendado en el Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE para instalaciones










UDS DESCRIPCIÓN €/ud €/tot
5 Colector Solar Sol 250 742,00 € 3.710,00 €
1 Accesorios Hidráulicos Sol 250 115,00 € 115,00 €
3 Juego Intercolectores Sol 250 55,00 € 165,00 €
1 Soporte Tejado Inclinado 2 Colectores Sol 250 214,00 € 214,00 €
3 Suplemento Tejado Inclinado Colector Sol 250 109,00 € 327,00 €
1 Solar Hydraulic 15 462,00 € 462,00 €
1 Vasoflex solar N35/2,5 l 102,00 € 102,00 €
1 Central de Regulación CS10 245,00 € 245,00 €
1 Purgador Automático Flexvent Super 1/2 60,00 € 60,00 €
1 Líquido Solar FAC 10 65,00 € 65,00 €
6 Neodens Plus Eco 24/24 F 1.808,00 € 10.848,00 €
6 Acumulador AS 120-1E 617,00 € 3.702,00 €
Precio sin IVA 20.015,00 €
IVA 21 % 4.203,15 €
Total presupuesto 24.218,15 €
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ANEXOS. DATOS TÉCNICOS COMPONENTES
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ANEXOS. ANOTACIONES 
 
Los resultados de esta hoja de cálculo son sólo a título informativo, por lo que Baxi Calefacción S.L.U. no asume ninguna
responsabilidad en relación con el resultado o cualquier otro uso.
 




































0 -22462,13 1150,80 -21311,33 -21311,33 -21311,33 -21311,33 -21311,33 -21311,33 -21311,33 ‐21311,33 ‐21311,33
1 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 1040,40 1010,39 1000,77 -20270,93 ‐20300,94 ‐20310,56
2 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 1030,10 971,53 953,11 -19240,83 ‐19329,41 ‐19357,45
3 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 1019,90 934,16 907,72 -18220,93 ‐18395,25 ‐18449,73
4 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 1009,80 898,23 864,50 -17211,12 ‐17497,02 ‐17585,23
5 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 999,80 863,68 823,33 -16211,32 ‐16633,33 ‐16761,89
6 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 989,90 830,47 784,13 -15221,42 ‐15802,87 ‐15977,77
7 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 980,10 798,52 746,79 -14241,31 ‐15004,34 ‐15230,98
8 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 970,40 767,81 711,23 -13270,91 ‐14236,53 ‐14519,76
9 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 960,79 738,28 677,36 -12310,12 ‐13498,25 ‐13842,40
10 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 951,28 709,89 645,10 -11358,84 ‐12788,36 ‐13197,30
11 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 941,86 682,58 614,38 -10416,98 ‐12105,78 ‐12582,91
12 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 932,54 656,33 585,13 -9484,44 ‐11449,45 ‐11997,78
13 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 923,30 631,09 557,26 -8561,14 ‐10818,37 ‐11440,52
14 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 914,16 606,81 530,73 -7646,98 ‐10211,55 ‐10909,79
15 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 905,11 583,47 505,45 -6741,87 ‐9628,08 ‐10404,34
16 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 896,15 561,03 481,39 -5845,72 ‐9067,05 ‐9922,95
17 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 887,28 539,45 458,46 -4958,45 ‐8527,59 ‐9464,49
18 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 878,49 518,71 436,63 -4079,96 ‐8008,88 ‐9027,86
19 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 869,79 498,76 415,84 -3210,17 ‐7510,13 ‐8612,02
20 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 861,18 479,57 396,04 -2348,98 ‐7030,56 ‐8215,98
21 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 852,65 461,13 377,18 -1496,33 ‐6569,43 ‐7838,81
22 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 844,21 443,39 359,22 -652,12 ‐6126,03 ‐7479,59
23 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 835,85 426,34 342,11 183,73 ‐5699,70 ‐7137,48
24 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 827,58 409,94 325,82 1011,31 ‐5289,75 ‐6811,66
25 -7800,00 -100,00 1150,80 -6749,20 -6749,20 -6749,20 -5262,81 -2531,74 -1993,06 -4251,50 ‐7821,49 ‐8804,71
26 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 811,27 379,01 295,53 -3440,23 ‐7442,48 ‐8509,18
27 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 803,24 364,44 281,46 -2636,99 ‐7078,04 ‐8227,73
28 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 795,29 350,42 268,05 -1841,70 ‐6727,62 ‐7959,67
29 -100,00 1150,80 1050,80 1050,80 1050,80 787,41 336,94 255,29 -1054,29 ‐6390,68 ‐7704,39
VAN -1044 -6145 -7338 -1054 -6391 -7704
Análisis de sensibilidad del Coste Optimo vivienda Tipo A, enfoque financiero



































0 -22462,13 1150,80 53,75 -21257,57 -21257,57 -21257,57 -21257,57 -21257,57 -21257,57 -21257,57 ‐21257,57 ‐21257,57
1 -100,00 1150,80 53,75 1104,56 1104,56 1104,56 1093,62 1062,07 1051,96 -20163,95 ‐20195,50 ‐20205,62
2 -100,00 1150,80 53,75 1104,56 1104,56 1104,56 1082,79 1021,22 1001,87 -19081,16 ‐19174,28 ‐19203,75
3 -100,00 1150,80 53,75 1104,56 1104,56 1104,56 1072,07 981,95 954,16 -18009,09 ‐18192,33 ‐18249,59
4 -100,00 1150,80 53,75 1104,56 1104,56 1104,56 1061,46 944,18 908,72 -16947,63 ‐17248,15 ‐17340,87
5 -100,00 1150,80 53,75 1104,56 1104,56 1104,56 1050,95 907,86 865,45 -15896,69 ‐16340,29 ‐16475,42
6 -100,00 1150,80 80,63 1131,43 1131,43 1131,43 1065,86 894,19 844,29 -14830,83 ‐15446,10 ‐15631,13
7 -100,00 1150,80 80,63 1131,43 1131,43 1131,43 1055,31 859,80 804,09 -13775,52 ‐14586,30 ‐14827,04
8 -100,00 1150,80 80,63 1131,43 1131,43 1131,43 1044,86 826,73 765,80 -12730,66 ‐13759,58 ‐14061,24
9 -100,00 1150,80 80,63 1131,43 1131,43 1131,43 1034,51 794,93 729,33 -11696,15 ‐12964,65 ‐13331,91
10 -100,00 1150,80 80,63 1131,43 1131,43 1131,43 1024,27 764,36 694,60 -10671,87 ‐12200,29 ‐12637,31
11 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1062,31 769,87 692,95 -9609,57 ‐11430,42 ‐11944,36
12 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1051,79 740,26 659,96 -8557,77 ‐10690,15 ‐11284,40
13 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1041,38 711,79 628,53 -7516,40 ‐9978,36 ‐10655,88
14 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1031,07 684,41 598,60 -6485,33 ‐9293,95 ‐10057,28
15 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1020,86 658,09 570,09 -5464,47 ‐8635,86 ‐9487,18
16 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1010,75 632,78 542,95 -4453,72 ‐8003,08 ‐8944,24
17 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1000,74 608,44 517,09 -3452,98 ‐7394,64 ‐8427,14
18 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 990,83 585,04 492,47 -2462,14 ‐6809,60 ‐7934,68
19 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 981,02 562,54 469,02 -1481,12 ‐6247,06 ‐7465,66
20 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 971,31 540,90 446,68 -509,81 ‐5706,15 ‐7018,97
21 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 961,69 520,10 425,41 451,89 ‐5186,06 ‐6593,56
22 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 952,17 500,10 405,16 1404,06 ‐4685,96 ‐6188,41
23 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 942,75 480,86 385,86 2346,81 ‐4205,10 ‐5802,54
24 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 933,41 462,37 367,49 3280,22 ‐3742,73 ‐5435,06
25 -7800,00 -100,00 1150,80 134,38 -6614,82 -6614,82 -6614,82 -5158,02 -2481,33 -1953,37 -1877,81 ‐6224,06 ‐7388,43
26 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 915,02 427,48 333,32 -962,79 ‐5796,58 ‐7055,11
27 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 905,96 411,04 317,45 -56,83 ‐5385,54 ‐6737,66
28 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 896,99 395,23 302,33 840,16 ‐4990,30 ‐6435,32
29 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 888,11 380,03 287,94 1728,27 ‐4610,27 ‐6147,39
VAN 1711 -4433 -5855 1728 -4610 -6147
Análisis de sensibilidad del Coste Optimo vivienda Tipo A, enfoque macroeconómico





































0 -22462,13 6000,00 1150,80 53,75 -15257,57 -15257,57 -15257,57 -15257,57 -15257,57 -15257,57 -15257,57 ‐15257,57 ‐15257,57
1 -100,00 1150,80 53,75 1104,56 1104,56 1104,56 1093,62 1062,07 1051,96 -14163,95 ‐14195,50 ‐14205,62
2 -100,00 1150,80 53,75 1104,56 1104,56 1104,56 1082,79 1021,22 1001,87 -13081,16 ‐13174,28 ‐13203,75
3 -100,00 1150,80 53,75 1104,56 1104,56 1104,56 1072,07 981,95 954,16 -12009,09 ‐12192,33 ‐12249,59
4 -100,00 1150,80 53,75 1104,56 1104,56 1104,56 1061,46 944,18 908,72 -10947,63 ‐11248,15 ‐11340,87
5 -100,00 1150,80 53,75 1104,56 1104,56 1104,56 1050,95 907,86 865,45 -9896,69 ‐10340,29 ‐10475,42
6 -100,00 1150,80 80,63 1131,43 1131,43 1131,43 1065,86 894,19 844,29 -8830,83 ‐9446,10 ‐9631,13
7 -100,00 1150,80 80,63 1131,43 1131,43 1131,43 1055,31 859,80 804,09 -7775,52 ‐8586,30 ‐8827,04
8 -100,00 1150,80 80,63 1131,43 1131,43 1131,43 1044,86 826,73 765,80 -6730,66 ‐7759,58 ‐8061,24
9 -100,00 1150,80 80,63 1131,43 1131,43 1131,43 1034,51 794,93 729,33 -5696,15 ‐6964,65 ‐7331,91
10 -100,00 1150,80 80,63 1131,43 1131,43 1131,43 1024,27 764,36 694,60 -4671,87 ‐6200,29 ‐6637,31
11 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1062,31 769,87 692,95 -3609,57 ‐5430,42 ‐5944,36
12 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1051,79 740,26 659,96 -2557,77 ‐4690,15 ‐5284,40
13 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1041,38 711,79 628,53 -1516,40 ‐3978,36 ‐4655,88
14 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1031,07 684,41 598,60 -485,33 ‐3293,95 ‐4057,28
15 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1020,86 658,09 570,09 535,53 ‐2635,86 ‐3487,18
16 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1010,75 632,78 542,95 1546,28 ‐2003,08 ‐2944,24
17 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 1000,74 608,44 517,09 2547,02 ‐1394,64 ‐2427,14
18 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 990,83 585,04 492,47 3537,86 ‐809,60 ‐1934,68
19 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 981,02 562,54 469,02 4518,88 ‐247,06 ‐1465,66
20 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 971,31 540,90 446,68 5490,19 293,85 ‐1018,97
21 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 961,69 520,10 425,41 6451,89 813,94 ‐593,56
22 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 952,17 500,10 405,16 7404,06 1314,04 ‐188,41
23 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 942,75 480,86 385,86 8346,81 1794,90 197,46
24 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 933,41 462,37 367,49 9280,22 2257,27 564,94
25 -7800,00 -100,00 1150,80 134,38 -6614,82 -6614,82 -6614,82 -5158,02 -2481,33 -1953,37 4122,19 ‐224,06 ‐1388,43
26 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 915,02 427,48 333,32 5037,21 203,42 ‐1055,11
27 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 905,96 411,04 317,45 5943,17 614,46 ‐737,66
28 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 896,99 395,23 302,33 6840,16 1009,70 ‐435,32
29 -100,00 1150,80 134,38 1185,18 1185,18 1185,18 888,11 380,03 287,94 7728,27 1389,73 ‐147,39
VAN 7652 1336 -140 7728 1390 -147
Análisis de sensibilidad del Coste Optimo vivienda Tipo A, enfoque macroeconómico más una subvención de 6000€ por vivienda




































































0 -99945,97 7612,51 -92333,46 -92333,46 -92333,46 -92333,46 -92333,46 -92333,46 -92333,46 ‐92333,46 ‐92333,46
1 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 6646,05 6454,33 6392,86 -85687,42 ‐85879,13 ‐85940,60
2 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 6580,24 6206,09 6088,44 -79107,17 ‐79673,04 ‐79852,16
3 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 6515,09 5967,39 5798,52 -72592,08 ‐73705,65 ‐74053,64
4 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 6450,59 5737,88 5522,40 -66141,50 ‐67967,77 ‐68531,25
5 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 6386,72 5517,19 5259,42 -59754,78 ‐62450,58 ‐63271,82
6 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 6323,48 5304,99 5008,98 -53431,29 ‐57145,59 ‐58262,85
7 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 6260,88 5100,95 4770,45 -47170,42 ‐52044,63 ‐53492,40
8 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 6198,89 4904,76 4543,29 -40971,53 ‐47139,87 ‐48949,11
9 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 6137,51 4716,12 4326,94 -34834,02 ‐42423,75 ‐44622,17
10 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 6076,74 4534,73 4120,90 -28757,27 ‐37889,02 ‐40501,27
11 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 6016,58 4360,32 3924,66 -22740,69 ‐33528,71 ‐36576,61
12 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5957,01 4192,61 3737,77 -16783,69 ‐29336,10 ‐32838,83
13 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5898,03 4031,36 3559,79 -10885,66 ‐25304,74 ‐29279,05
14 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5839,63 3876,31 3390,27 -5046,02 ‐21428,43 ‐25888,77
15 -14550,00 -900,00 7612,51 -7837,49 -7837,49 -7837,49 -6750,82 -4351,88 -3769,97 -11796,85 ‐25780,32 ‐29658,74
16 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5724,57 3583,86 3075,08 -6072,28 ‐22196,45 ‐26583,67
17 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5667,89 3446,02 2928,64 -404,39 ‐18750,43 ‐23655,02
18 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5611,77 3313,48 2789,19 5207,38 ‐15436,95 ‐20865,84
19 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5556,21 3186,04 2656,37 10763,59 ‐12250,91 ‐18209,47
20 -17508,00 -900,00 7612,51 -10795,49 -10795,49 -10795,49 -8847,39 -4926,92 -4068,71 1916,20 ‐17177,83 ‐22278,18
21 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5446,73 2945,67 2409,40 7362,94 ‐14232,16 ‐19868,78
22 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5392,80 2832,38 2294,67 12755,74 ‐11399,78 ‐17574,11
23 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5339,41 2723,44 2185,40 18095,15 ‐8676,34 ‐15388,71
24 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5286,54 2618,69 2081,33 23381,69 ‐6057,65 ‐13307,37
25 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5234,20 2517,97 1982,22 28615,89 ‐3539,67 ‐11325,15
26 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5182,38 2421,13 1887,83 33798,27 ‐1118,55 ‐9437,32
27 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5131,07 2328,01 1797,93 38929,33 1209,46 ‐7639,39
28 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5080,26 2238,47 1712,32 44009,59 3447,93 ‐5927,07
29 -900,00 7612,51 6712,51 6712,51 6712,51 5029,96 2152,37 1630,78 49039,56 5600,31 ‐4296,29
VAN 48554 5385 -4092 49040 5600 -4296
Análisis de sensibilidad del Coste Optimo bloque de viviendas Tipo B, enfoque financiero





































0 -100738,33 7612,51 350,19 -92775,64 -92775,64 -92775,64 -92775,64 -92775,64 -92775,64 -92775,64 ‐92775,64 ‐92775,64
1 -900,00 7612,51 350,19 7062,69 7062,69 7062,69 6992,76 6791,05 6726,37 -85782,87 ‐85984,59 ‐86049,26
2 -900,00 7612,51 350,19 7062,69 7062,69 7062,69 6923,53 6529,86 6406,07 -78859,34 ‐79454,73 ‐79643,19
3 -900,00 7612,51 350,19 7062,69 7062,69 7062,69 6854,98 6278,71 6101,02 -72004,36 ‐73176,02 ‐73542,18
4 -900,00 7612,51 350,19 7062,69 7062,69 7062,69 6787,11 6037,22 5810,49 -65217,26 ‐67138,81 ‐67731,68
5 -900,00 7612,51 350,19 7062,69 7062,69 7062,69 6719,91 5805,02 5533,80 -58497,35 ‐61333,79 ‐62197,88
6 -900,00 7612,51 525,28 7237,79 7237,79 7237,79 6818,32 5720,13 5400,95 -51679,03 ‐55613,66 ‐56796,93
7 -900,00 7612,51 525,28 7237,79 7237,79 7237,79 6750,81 5500,12 5143,76 -44928,21 ‐50113,54 ‐51653,17
8 -900,00 7612,51 525,28 7237,79 7237,79 7237,79 6683,97 5288,58 4898,82 -38244,24 ‐44824,96 ‐46754,35
9 -900,00 7612,51 525,28 7237,79 7237,79 7237,79 6617,80 5085,17 4665,54 -31626,45 ‐39739,79 ‐42088,81
10 -900,00 7612,51 525,28 7237,79 7237,79 7237,79 6552,27 4889,59 4443,37 -25074,17 ‐34850,20 ‐37645,44
11 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6801,28 4929,00 4436,53 -18272,90 ‐29921,20 ‐33208,91
12 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6733,94 4739,42 4225,27 -11538,96 ‐25181,78 ‐28983,65
13 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6667,27 4557,14 4024,06 -4871,69 ‐20624,64 ‐24959,58
14 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6601,25 4381,86 3832,44 1729,56 ‐16242,77 ‐21127,14
15 -14550,00 -900,00 7612,51 875,46 -6962,03 -6962,03 -6962,03 -5996,74 -3865,77 -3348,86 -4267,18 ‐20108,54 ‐24476,00
16 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6471,18 4051,28 3476,14 2204,01 ‐16057,26 ‐20999,86
17 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6407,11 3895,46 3310,61 8611,12 ‐12161,80 ‐17689,25
18 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6343,67 3745,64 3152,96 14954,79 ‐8416,16 ‐14536,30
19 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6280,87 3601,57 3002,82 21235,66 ‐4814,59 ‐11533,48
20 -17508,00 -900,00 7612,51 875,46 -9920,03 -9920,03 -9920,03 -8129,91 -4527,37 -3738,75 13105,75 ‐9341,96 ‐15272,23
21 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6157,11 3329,86 2723,64 19262,86 ‐6012,11 ‐12548,59
22 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6096,15 3201,79 2593,95 25359,01 ‐2810,32 ‐9954,64
23 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6035,79 3078,64 2470,43 31394,80 268,32 ‐7484,22
24 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 5976,03 2960,23 2352,79 37370,83 3228,55 ‐5131,43
25 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 5916,86 2846,38 2240,75 43287,69 6074,92 ‐2890,68
26 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 5858,28 2736,90 2134,05 49145,96 8811,82 ‐756,63
27 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 5800,27 2631,63 2032,43 54946,24 11443,46 1275,79
28 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 5742,85 2530,42 1935,64 60689,09 13973,88 3211,43
29 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 5685,99 2433,09 1843,47 66375,07 16406,97 5054,90
VAN 65718 15776 4814 66375 16407 5055
Análisis de sensibilidad del Coste Optimo bloque de viviendas Tipo B, enfoque macroeconómico








































0 -100738,33 6000,00 7612,51 350,19 -86775,64 -86775,64 -86775,64 -86775,64 -86775,64 -86775,64 -86775,64 ‐86775,64 ‐86775,64
1 -900,00 7612,51 350,19 7062,69 7062,69 7062,69 6992,76 6791,05 6726,37 -79782,87 ‐79984,59 ‐80049,26
2 -900,00 7612,51 350,19 7062,69 7062,69 7062,69 6923,53 6529,86 6406,07 -72859,34 ‐73454,73 ‐73643,19
3 -900,00 7612,51 350,19 7062,69 7062,69 7062,69 6854,98 6278,71 6101,02 -66004,36 ‐67176,02 ‐67542,18
4 -900,00 7612,51 350,19 7062,69 7062,69 7062,69 6787,11 6037,22 5810,49 -59217,26 ‐61138,81 ‐61731,68
5 -900,00 7612,51 350,19 7062,69 7062,69 7062,69 6719,91 5805,02 5533,80 -52497,35 ‐55333,79 ‐56197,88
6 -900,00 7612,51 525,28 7237,79 7237,79 7237,79 6818,32 5720,13 5400,95 -45679,03 ‐49613,66 ‐50796,93
7 -900,00 7612,51 525,28 7237,79 7237,79 7237,79 6750,81 5500,12 5143,76 -38928,21 ‐44113,54 ‐45653,17
8 -900,00 7612,51 525,28 7237,79 7237,79 7237,79 6683,97 5288,58 4898,82 -32244,24 ‐38824,96 ‐40754,35
9 -900,00 7612,51 525,28 7237,79 7237,79 7237,79 6617,80 5085,17 4665,54 -25626,45 ‐33739,79 ‐36088,81
10 -900,00 7612,51 525,28 7237,79 7237,79 7237,79 6552,27 4889,59 4443,37 -19074,17 ‐28850,20 ‐31645,44
11 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6801,28 4929,00 4436,53 -12272,90 ‐23921,20 ‐27208,91
12 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6733,94 4739,42 4225,27 -5538,96 ‐19181,78 ‐22983,65
13 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6667,27 4557,14 4024,06 1128,31 ‐14624,64 ‐18959,58
14 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6601,25 4381,86 3832,44 7729,56 ‐10242,77 ‐15127,14
15 -14550,00 -900,00 7612,51 875,46 -6962,03 -6962,03 -6962,03 -5996,74 -3865,77 -3348,86 1732,82 ‐14108,54 ‐18476,00
16 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6471,18 4051,28 3476,14 8204,01 ‐10057,26 ‐14999,86
17 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6407,11 3895,46 3310,61 14611,12 ‐6161,80 ‐11689,25
18 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6343,67 3745,64 3152,96 20954,79 ‐2416,16 ‐8536,30
19 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6280,87 3601,57 3002,82 27235,66 1185,41 ‐5533,48
20 -17508,00 -900,00 7612,51 875,46 -9920,03 -9920,03 -9920,03 -8129,91 -4527,37 -3738,75 19105,75 ‐3341,96 ‐9272,23
21 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6157,11 3329,86 2723,64 25262,86 ‐12,11 ‐6548,59
22 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6096,15 3201,79 2593,95 31359,01 3189,68 ‐3954,64
23 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 6035,79 3078,64 2470,43 37394,80 6268,32 ‐1484,22
24 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 5976,03 2960,23 2352,79 43370,83 9228,55 868,57
25 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 5916,86 2846,38 2240,75 49287,69 12074,92 3109,32
26 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 5858,28 2736,90 2134,05 55145,96 14811,82 5243,37
27 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 5800,27 2631,63 2032,43 60946,24 17443,46 7275,79
28 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 5742,85 2530,42 1935,64 66689,09 19973,88 9211,43
29 -900,00 7612,51 875,46 7587,97 7587,97 7587,97 5685,99 2433,09 1843,47 72375,07 22406,97 11054,90
VAN 71658 21545 10528 72375 22407 11055
Análisis de sensibilidad del Coste Optimo bloque de viviendas Tipo B, enfoque macroeconómico y 6000€ de subvención por vivienda




































































Te pongo primero un poco en situación,  las preguntas son sobre  las posibles  reformas en  la 
construcción que le haría a una vivienda unifamiliar de una planta y un bloque de viviendas de 
3 plantas con 2 viviendas por planta, la construcción es de los años 1965, en Vall d'Uixó y ahora 









































Fachada Sate 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2,4
Fachada Ventilada 3 1 3 1 2 3 3 2 2 2 2,2
Fachada aisl. Int. 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1,4
Cub. Incl. Aisl. Bajo Teja 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1,8
Cub. Aisl. en falso techo 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1,2
Ventanas de madera 2 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1,6
Ventanas de alumino con RPT 1 3 1 3 2 2 3 2 1 2 2,0
Ventanas de PVC 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2,4
Caldera estandar electrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,1
Caldera condensación gas 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2,4
Bomba de calor 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2,5
Instalación bomba de calor todo 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1,6
Caldera condensación gas + aire 
acondicionado
2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1,5
Energia solas ACS y cale + aire 
acondicionado






































12 42 39 5 16 4 2 20 39 13
INSTALACIONES 
Viv. Tipo B
Título académico
Profesión
Años de experiencia
Puntuaciones
FACHADA
CUBIERTA
INSTALACIONES 
Viv. Tipo A
CARPINTERÍA
Posibles reformas
